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'DI ·Rlü
DEL
MINIS~ERIODE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RElkL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CO{\SEJO DEl\HSI81'l\OS
En cumplimionto de lo dispuesto en 01 artículo cin -
cuenta y uno do la ley general do presupuestos del Esta-
do) á propuesta de los Ministros de la Guerra y de Fo-
mento, de acuerdo con 01 Consejo de Ministros, on nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII; y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretal' lo siguiente:
Artículo primero. Los títulos académicos de ingenie-
ros militares, á que se refiere el artículo cincuenta y uno
de la ley general de presupuestos de mil ochocientos no-
venta y tres á mil ochocientos noventa y cuatro; se expe-
dirán por el Ministerio de la Guerra.
Artículo segundo. El Ministro do Fomento dictará
las disposiciones conducentes tí. que los poseedores de íos
títulos mencionados on 01 artículo anterior, puedan ojer-
COI' su carrera en trabajos particulares.
Dado en Palacio á veintiocho de mayo de mil ocho-
. cientos noventa y cuatro.
:MARIA ClUSTINA
El President e del Consejo de Ministros,
PnAXEDES :MATEO·SA GASTA.
(De l a Gacela).
REALES ÓRDENES
eol\lISIO NE S
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido dísponer que el tenien-
te coronel de Caballería, con destino en la 10. R Sección de
. © Ministerio de Defensa
este Ministerio, D. Federico Reynoso y nXuñoz de Velas::o,
ma rche á Córdoba acompañando como secretario al gene-
ral de brigada D. J osé Bosch y Mayoní, nombrado, por real
ord en de 22 del actual (D. 0. núm. 110), para residenciar
en dicha ciudad la entrega de potros que han de verificar
lOR estableeimientos de Remonta á los distintos cuerpos del
arma mencionada; debiendo di sfrutar dich o jefe de los 1)0'
neficios que determinan los arta. 10 y 11 del vigente regla-
ment o de indemnizaciones, ínterin dure Sil comi sión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guardo á V. E. muchos
años. Madri d 2.9 de mayo de 18\)4.
LÓPl~Z DO:MÍxGUBZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ólñores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de ejército.
.....
CRUCES
s.a SEOC!O U
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombró la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido ·á bien aprobar la propues-
ta que esa Asamblea elevó á est e¡ Ministerio, con fecha 21
del mes actual, y, en su virtud, conceder al general de diví-
síón D. Antonio Mañaz Salazar la pensión de 1.500 pesetas
anuales, anexa á la Gran Cruz de la real y militar Orden de
San Hermenegíldo que posee; debiendo abonarse al intero-
sado la pensión de referencia, por la Intendencia del primer
Cuerpo de ejército, desde 1.0 del mes de la fecha, como si-
guiente 91 en que. ocurrió la vacante, motivada por fallecí-
mi ento de D. Rafael Figueroa Gnraondo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 29 de mayo d;~ 1894.
JosÉ LÓPEZ Dm.dN.GUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores'Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ej~reito y
y Ordenador de pagos de Guerra.
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DESTINOS
s.a SECOIÓN
Ex~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando la propuesta que V. E.
remitió á este Ministerio con escrito de 19 del presente
me", formulada por el fiscal militar de ese Consejo Supre-
mo, ha tenido á bien nombrar teniente fiscal ele la Fiscalía
militar del mismo, 31 coronel da Oahallería del Cuadro
eventual D. S:mÜago Monc~da y Soler, que, como agregado,
viene prestando sus servicios en dicha fiscalía; en la vacan-
ti) ocurrida por retiro del de igual clase del arma de Infan-
tería D. Eduardo Grelet y Tlver; debiendo el nombrado co-
brar sus sueldos con cargo al cap. 1.0, arto 4.° del 'Vigente
presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1894.
Josn LÓPEZ DOMÍNGl;J~Z
Señor Presidente del COnS€o10 Supremo de Guerra y Marina.
Señores Comandante en Je.f,s del primer Cuerpo de ejá'cito y
Ordenador de pagos de Guerra.
7.8 SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.301
que V.E. dirigió ti este :Miinisterio, en 5 de abril próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del teniente coronel de Infantería D. Gel'ardo Tt>jRda Gó·
mea, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. n.; en atención tí que el interesado se halla, comprendido
en la real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226);
disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla
y alta en la Península en los términos reglamentarios, y
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo do 1mH:.
LÓPEZ Dm.fÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cub~.
~eñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
__-<x;:::...,,--
Excmo. Br.: En vista de la oomunioaoión núm. 2.365
que V. E. dirigió á esto M.inisterio, en 9 de abril próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula, del teniente coronel de la Guardia Civil D. Patricio Gu·
tiél'l'ez Alamo, el R.8Y (g. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la determina-
ción do V. E .. eñatenclón ttque el interesado se halla com-
prendido enl~ real orden de 10 de enero últiro? (C. L..~ú.
mero 5); disponiendo, por lo tanto, que sea baja definitiva
en esa isla y alta en la Península en los términos reglamen-
tados, y quedando á su llegada en situación de reemplazo
en el punto que elija, Interín obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su couoeimíento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 29 ele mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MfNÉmEz
1
¡ Señor Oapítán general de la Isla de Cuba.
1, Se.ñOl'BS Comandantes en Jefe del SegUndO,. sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-I tramar .y Ordenador de pagos de Guerra.
II Excmo. Sr.: En 'Vist:=Ucitado por el primer te-niente de Infantería D. Felipe Mamb:rillaAndrés, en instancia
1que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
1 1'02.550, fecha 19 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.),i y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido áI bien conceder al interesado el regreso á la Península, con
! abono del pasaje por cuenta del Estado, en atencíóuü que
ha cumplido eltiempo de obligatoria permanencia en DI·
tramar;- resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llega.
1 da on situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin!obtiene colocación.i De real orden lo digo á V. E, para su conocimién~o y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos unos.
Madrid 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DmÚJ':'íGUEZ
Señol' Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Infantería D. Inocencia Gómez Orduña, en instancia
que V. B. cursó á este Ministerio con comunicación núme-
ro 2.4.86, fecha 17 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al Interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su negada en sítua-
cíón de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1894.
Lól"EZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejercito, Inspector de la Caja General de Ultra.-
mar y Ordenador de pagos do Guerra.
Excmo. St·.: En vi~t!t do lo solicitado por el primer te.
níonte do Infantería D. Fr¡:;ncisco Espiga Sarrasqueta, en Ins-
I tanoía que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
¡ núm. 2.465, fecha 16 de.abril próximo pasado, el Rey (queI Dios guarde), yen su nombro la Reina Regente del Reino,¡ ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la Pe.I
¡ nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en
1 atención á. que ha cumplido el tiempo de obligatoria peroi maneneía en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que
¡
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si-
guiente: .
1.o El cargo, en propiedad, de comandante de ArtilIería
de las plazas, será desempeñado por los jefes de los bata-
llonc~ ó de las Maestransas y Parquos.. recayendo el nomo
bramíento en el más antiguo de éstos.
2.° En los casos de interinidad ejerceré, el mando el
jefe de Arliillerfa más caracterizado de la plaza, sin exeen-
cíón alguna. ..
3.0 Los coroneles directores de los parques de Palma de
Mallorca y Santa Cruz de 'I'enerífe, que desempeñan las Ca-
maudancja~ prínoípales de sua respectivos distritos, no ejer-
cerán, en oirounstancla alguna, las Comandancias de Artt-
llería de las citadas plazas .
. De real orden lo digo á V. lE. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1v:.
drid 30 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOl\IÍNGUE~
LÓPEZ DO:MÍNGUE'Z
Sefior Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
I primeros tenientes do Artillería D. Joaquín Seoane y Caño y
li D. r~.an\lel López de la Cámara, que sirven en el 2.° regi-
miento Montado, el primero en destino de plantilla y el se-
1 gundo en concepto de agregado, según real orden de 26 del
; actual (~. ? núm. 113), permuten su situaclón en el exprs-i sueloregimiento.
I De real orden lo digo á V. 1\;. para su conocimiento y¡ demás efectos. Dios guarde á T. E. muchos años.' Ma-l dríd 2§ de mayo de 1894. .
¡ LÓPEZ DO~NGUE~~ ,1 Señor Ordenador de pagos de G¡¡erl'a.
Excmo. Sr.: l)q. vista de lo solicitado por el primer te- EüíIor Comandante en Jeíedel primer Cuerpo de ejército.
niente de Infantería D. Luis Ejarql1.e Vara, e11 instancia qUB I
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.'12"1, 1
fecha 12 de abril próximo pasado, el Roy (q. D. g.), yen i
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 1
conceder .al ínteresado el regreso á la Peníns~~a, con abono "
del pnsaje por cuenta del Estado, en atención á que ha .
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra- l
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofi- i
cíal sea baja definitiva en oso distrito y alta en la· Penínsu-
la, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtie-
ne colocación.
De real orden lo digo :.\ V. E. para su conocimiento y
¡¡fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 29 de mayo de 1894.
SeñoreaDemandantes en Jefe del segundo, sexto y S¿pti::¡'10
Cuerpos de eHrcito, Inspector de la Caja General de.Ultra-
mal' y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
el expresado oficial sea baja definitiva on ese distrito y alta
en la Península, en los términos reglamentarios, quedando
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que eli-
ja, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1894.
Excmo. Sr ..: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de Caballería D. Tomás G:utiérrez Alonso, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio con comunicación
núm. 2.384, fecha 11 del mes anterior, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención tí que ha
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
mar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado ofí-
eíal sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Penínsu-
la, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le haya an-
ticipado dicha gracia.,
De real orden lo digo aV. K para su conocimiento y
efectos oensíguíentes. Dios guarde á V. }ji. muchos años.
Madrhl 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOl'vrfNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla \:1"8 Ouba,
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
, Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Capitanes generales de las Islas Baleares y Canarias.
-+-
INDElINIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista .de la comunioaoíón que.V. E.
dirigió á este Ministerio, dando 'cuenta de la comisión con-
ferida á los médicos primeros del regimiento Infantería de
la Habana D. Antonio de la CrHZ Rubio y D. IÜarcialMartínes
(lapdevila, que pasaron desde Holguín al poblado de San
Andrés con el fin de asistir á un heridopaisano, el. Iley
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regento del Reino, ha
tenido tí bien declarar índemnísable dicha comisión, consi-
derándola comprendida como desempeñada en reconoci-
miento do jefes y oficiales ó tropa.
De real orden Io.dígo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde it V. :H:. muchosaños. Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
LóPEZ DO:l\IÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escri to de V. E., de fecha oele
abril próximo pasado, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á,bien aprobar la rola-
cíón de indemnizaciones que al mismo acompañaba , deven-
gadas en el mes de marzo último por el personal facultati -
vo y de Administración Militar de la Comandancia de I n-
genieros de Cartagena, en las visitas hechas á obras , y cuyo
importe asciende á 237 pesetas en concepto de gastos de lo-
carnación.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOJIdNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer C\,lerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos @le Gm¡rra.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que cursó V. E.
con su escrito fecha 31 de marzo último, en la que el segun -
do teniente del regimiento de Infantería Reserva de Ronda
Don Lueas m:illán Alfarache, solicita se le concedan los bene -
ficios del arto10 y 11 del reglamento de indemnizaciones, en
vez de los <1el146 del de zonas que le otorgó la real ord en de
16 de eotubre del añ o anteríor, por comisión desempeñada
en Sevilla como defensor en Consejo de guerra , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina-Regente del Reino ,
no ha tenido á bien acceder á la petición del in teresado, por
no proceder otro abono que el concedido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muc hos años . Ma·
drid 29 de mayo de 1894,'
LÓPEZ DO J\<IÍ1{GUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr .: En vista de la instanci a que cursó V. E.
con su escrito fecha 1.0 de marzo del corriente año, en la que
el primer t eniente del regimiento Infantería de Cantabria
Don J osé Calvo Rodrígncz, suplica se le abone, mediante re-
clamaoión del cuerpo en que sirve, la cantidad de 105 pese-
tas, imp orte de la diferenci a entre la suma que le fuá recla-
mada y la que le corresp onde por real orden de 25 de enero
de 1892 en que fué aprobada la comisión que desempeñó,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí -
no, ha tenido á bien disponer que, conforme á lo solicitado,
se forme adicional al ejercicio cerrado de 1891-92; nómina
que, formalizad a por el cuerpo á que pertenece, después de
liquidada habrá do ser inclnído su importe en el primer
presupuesto que se redacte en concep to de Obligaciones !lue
cetrecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo tÍ V. E. á los efectos que corres-
pondon. Díosguarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de mayo de 1894.
LÓPJ<JZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
qno V . E . d íó cuenta á este Ministerio en 5 de marzo últ í-
mo, conferid as en el mes de febrero anterior al personal
compr endido en la relación que á continuación se inserta ,
que comienza con D. Gregorio Ruiz Rioja y concluye con Don
Adolfo Balíbrea, declarándolas Indemnízablas con los bene-
ficios que señalan los ar tículos del reglamento que en la
mi sma se expresan.
Do real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO Mi NGUE¡¡¡
Señor Coma ndante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Artículos
Arm as ó éu erp os
de l r egl mn on to Pnntos
Clns es KOMnRES Ó real orden donde se desempeñó Comisión confer ld a
e n qu e están lo.comisión
comprendidos
Heg. Inf.a Af l'ica , 1. • • 1. el' Teniente D. Gregor!o Un;' R10j.......¡ rál,gn af.1ill. .. .¡ .
B ón, Disciplinario de
. • • 24del de Indemniza. . Conducoión de caudales.
Melflla . . .. .. .. .. .. Otro ........ » Agushn Benedí co OUé. . . . dones • • • • • •• Idem •• .. • •. •• • • •.
Admón. Militar . _• .•. Oficial 2.0 • • . ) Adolfo Balíbrea . .••. • . • . [Idem . • .•. • • .•.• • •
I I I
Madrid 2!J de mayo de 18!J4. LóPEZ D OllÚNG U.EZ
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei ·
' na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 4 de abril próxí-
mo pasado , conferidas en el mes ele marzo último al perso-
nal compren dido en la relación que á continuación se ínser-
ta, que comiensa'con D. MameI'to Calahorra muñ02l y conclu-
ye con D. Gerardo Dí.az Laspra , declarándolas índemnlzables
con los beneficios que s,€,ñalan los artículos del reglamento
que en la 'mis~a se expresan.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E . para su co~ocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Maddd 29 de mayo de 181H.
L ÓP EZ D O:\riNGUEZ
Señor Ocmandante en JeJo del cuarto CUel'PO do ejército.
Señor Ordenador de pBgOS de Guerra,
ReladÓ1~ que se cita
- I I-~- ----------------------
Zona m ilitar de :Mataró ••••• .•• Cap itán . . • • • • • • • • •
l uoro de Manresa , Otro . . .. .•• • • .• . . •
Idem de V ill afranca .••• ..••••• Otro .
Reg, Rese rva de Ontor ia ••••••. Otro • • •. . • . • • • • • • •
Idem íd. de Matará •.•••••.•. Otro .
Idem íd. del Bruchs Otro ..
Idem I nfanterí a de Arsgón ., • • P rime r teniente.. ••
Idem íd . de Navarra . .• " •••. " Otro . •• ••• .•• .••• •
B én, Cazadores de Mérida ..• " Otro ••• ••••••.•••.
lleg .'Caballerí a del Príncipe . " Otro . . .• . . • • • •• . • •
AdminiRtración Milita r .••••• " OJicia l 2.0 •••••••••
I dem ..... •... . ..• . ..•...•• " Otro....•...•.• •••
l,er b ón. de Art ill ería de P laza . P rimer teni en te • . .
Parquo de Artillería . • . • • • . • . .. Maestro arti ficiero •
llego Infantería de Alm anse .••• Capitán . . . • . • . • • . •
Idem ....•...•...•.••.•.•.• " Primer teniente.••.
Idem íd. de Ar agón Capitán .
Jdem •• • •• •....••.••••..••••• P rimer teniente . ••.
I dem íd . de Navarra Capi tá n .
ldem •.•......•.•••••••••.• " Primer ten iente..•.
Idem íd . de Alhuera Otro ..
Idem íd . de Luchana • . . . . • • . •. Otlpitán .. . . . . . . • . .
Idem . . . . • . . . . • . . • . . " ••. . • " P rim or ~niente....
Idem íd. de San Quintín ••...• . Capitán •• • • • • . . • • .
Idem ..•. •••.••....••••••.• " Primer teniente.•. •
Idem íd. de Guip úzco» • . . . • • .; Capitán ....•..• •• •
ldero • ••••. : .•• .• ••• : •.• •'•• •• Primer teniente... .
I dem •.••.•..•.••• .••.....•.• Otro ••..••••....••
Idem ••. ' • • . • • • • • • • • . • • • • . • • • Otro .•.• '" .••..•.
Idem íd. do Asia •••..••••••••. Oapttán ...••••.••.
Idem . . . .. . • . . . . . .. • . . . " .. " Primer teniente.. •.
JMn . Cmmdores de ~Iérida ..• " Capitán•• . •• • . .. ••
Idem ••.••.•.........•••••• • , Primor ten iente . ..•
Idem íd . de Alfons o X II. Otro " .
R€lg.~ballería del P ríncipe Oapít én ••.• , ...•..
I dem . • . .•. . . . . " ' P r imer te niente.. ••
l de ro íd. de Borbón • Capitán .
Idem ... •.•• .•... ..••...••. ,. Prhner te niente...•
l dero íd . de Alcánta1'l1...••••. . Otro.... ......•...
l dero íd . de Teh::áu Capitá n ..
Idero •• •.••. ...••• •....... . . • Pdmer ten iente .
I dem íd. de Trevifio Capitán .
Idero . •.......••....•.•.•.• • • l'rJmer teni ente..•.
Idell1 I nfantería de Albuera.••. Otro ... .....•..• :.
9 .0 reg. Montado de Artillerí a .. Otro .•• •,•.•.•.•...
4.0 íd. de Zapadores Minadores . Otro .•. •••.••.• •••
.IdffiIl. ••... ••••••• •••..•••••.. Otro •• . • . . • • . •. • . •
l dero •.. ; ••• . •.•• •••••• " •••. Otro ... . : . • . . • . . ..
Idem ••.•.. ...•.• •....•••... . Otro . . • • • . . . . . . . • .
Bón . Cazadores de Alfo llso XII. Otro ...•• •....... .
4.0 reg. do Zapadores Minaik>res Otro . . . •.. • ... . . • .
lteg ;'hüant€1'Ía deA)m an sa . • . • Otro . •.••........ .
D. Mamerto Calahor ra Mu ñoz . . . . • . - (BarCelOu ro •••••••••• ••¡
» Andrés Gurc ía Martín . . . . . . . . . . ,l dem••.•.••• • " • •••.
» Federi~o E..S<;lUe.rdo Mateos . . . . • . H6 de Zonas miiilltfcs.{ldem • • • • • • • • • • • • • • • • Cobro do Iíbra mientos.
» AntOnIO Feli ú Arbona . . . . . . . . .. (l dem .•.• •••••••• ••• ,
D El ías Cuesta Alaejos .. . .• . . . • • • Idom • .••. ••••••• ••••
» E var ísto Víctor Recoder . . . .. . . . Idem ••.••..••••.••••
» J uan Garnica Guaitu..... ..••.• ( Eigueras y Hostll.lr ich . (
» E ulog ío Colmeiro Ferr eiro • . . • • . . 'I'ortosc •• • • • • • • • • • • • • C d ió d d l
» José Moya Litr án Olot .. . .. . .. . . . . . . . . . on UCCl n , e can a os ,
D Bart.olomé, :r,~ora :\.' ~orl ¡¡' . . . . • . . . . .\~4 doind om nizao;om . \ .7.. mu.franca • •• " . • •• • . .
» Mariano Rm z Revíll a ..•.•••. , . . Gerona . .• •••••••.•... 1Cobro de Iíbramí entos.
» Jos é Rod rígue z Oarballo . • • . . . • . Mamosa , • • • • • • . • •. • . }
» Benigno Anglad a Sali nas . . . . . • • Idem Cond uc ción de pólvora.
» Sixto Espu~s Salavcrr í , [22doídem ' I Cll.r clon~ .. , .
» Ramón Cue Bobes. . . . . • • • • . . . • . Cnstell ón •• , ••••••••. \
» Cásto r Orte ga Ribute .••. • •••. , • Idem •.•• ••••••••••• ,
» Jo sé Llaxeras Povollos . . . • . . • . • . ~J:enlel. .• , • •••••••••.
» Manuel Mateo Cama ñes .. .. '" .. Idem ...•.••••••••.•• .
» Roque Suñ a I'oyatos. , •.... • . . . . J átíva .•• •.•••• ••• •••
» Jo sé Ayalu Paz¡1,...... . . • . . . . .. . IdeE1..•.•••••••• ••••
» Greg orio Aguila r Martínez • •• • . . Murcír, ..• " , ••.•••••
» Enriqu e Pe ña Ajonjo .. . . .. . . .. . Valencia .• • • • •• . •.•••
» Jo sé Noya Claver o..•.•. , . . . . . . . Idem .. , ••••.•. ••• •••
l> Jes é H erm ida Alvarez. . . . . . . . . . Huesca ••• , ••••••••••
)) Nico lás Alvarez Amigeira. . . . . . . Idem .•....• •.••••••.
» Lu ciano Meri no Miguel , . .• .... , Gundalaj ura. . • • . • . • • •
» Joaquín Gons ález S. Germá n . . .. Idem . . . •• . • • • .• • • • • •
)) E steba n Solanas Ro ca . • • . . . • .. . 'I'oruel , ••.••.••••••• •
» Luis P érez Xifr é.... •. •.. . ..••. Soria ..••••.•.••.•.••
)) Santiago Campañ Delgad o , . . . . . l'Iarago:r,a .. • • • •• • • • • • .
l P ru dencío Becerril Marcos . ,.... Idem •• , • ••. •.••.••••
» Santiago Lucas Heras...• , • . • • • • 'I'eruel , . . • • • • , ••••••• \Recepc ión de reclutas ,
l> A nto riío Car pinell ~4 d id Idem .
)) Juan ~ILÍs Aran " o em H uesca .
l J oaq uín Besi Sausa .. , _... ..... Zaragoza.•••••••.•••.
l> Luí s Qnintana Vadonacho . . . . .. Idom ,
»·.Alonso Diego .Mora le ja . . . . . . . . . Guadala jara..•.•••.••
11 Il defonso Todol í Alcara z. . . • . . • . Idem .•..• " . •. ••...•
» Manuel Miranda Aldu<1a•.. •.... " Alb ttceíe . •••.••••••• •
D Atan:tsio Serrano Bartolomé. . . • • :Mul'cia , . , .••••••••••
» Juan 1\fartí nez Velasco ru em . • • . . . . • . •• . • • • .
» .Tnan Mont ero Bnraciarte .. . . . . . . . P amplona .
» Tori bio Lataca Ansóteg i . . . . • • . . Idem , ••.•..
» Mariano Bachiller Par ej a . . . . . . . Castellón •.• .. ••••.•.
» Luis :Beltrán Gonz¡íJez . . . . . . . . . . Ilor is. .. ... .... . ••••..
l' Manu el Car rut alá Agreda . • • .. . . Castelló n • • . . • • •. • • • ,
» }<.;duul'do Gallego Ra mos . . . • . • • . Soria •••• ••••••. , , • • •
» Jo sé Fe rrer Bcrges . ... • : . . . ••.• 1.íataró •••• ••• , •••••.
» F rancisco Ala bert Mar tí... • • . . .. H uesca .
» J uli o Rus o I,ópez.,...... .. .. ... Za~'agoza y Pamplon a .. / . .
» J osó N.avarro ~ánchez • .• • ••• •• -1 AlIcante y CUl'tngen a •. \;CondUCC1.ón de ld{~l~ .
» AntOl>110 Cascan Alv arez •.•.. •,. ILogrOfio •• • • . • . • • • . "
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Excmo. Sr .: En vista del escrito de V. E. fecha 16 de
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la s co-
misiones desemp eñadas en el mes de noviembre último, por
loa capit anes del regimiento Infantería Reserva de Jaén Don
Jo sé R¡;;i;; y Ruie: y D. Miguel Barre Barríonueve, conduciendo
reservistas á la plaza de Algecíras, destí nados'al regimiento
I nfantería de la Reina núm. 2, concediéndoles los benefí-
cías del del art ículo 146 del reglamento de Zonas militares
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ia­
dr íd 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en Je fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g .) , Y en su nombre l a 1tei-
na Regente del Reino , se ha servido aprobar la s comisiones
de qUBV. E . d í ócuenta á este Mini ster io en G de abril pr óx í -
me pasado, conferidas, en el mes de marzo últ imo, al per-
sonal comprondido en. la relación que á continuación se in-
serta; que comienza con D. IA1.1.is Urzáis y Cuesta y conclu ye
con D. ,Juan Ohamorro Sedano, declarándolas Indemnizables
con los bensficios que señalan los artículos del reglam ent o
(1UO en Ia mismn se ex presan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consigu ientes . Dios guarde á V . E . muchos anos .
Madrid 29 do mayo de 1894.
LÓPI~Z DOMiNGUEZ
Señ or Comandante en J efe del sépti mo Cuerpo de fJér eito .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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I ngen ieros ............. . . . . •• Coman dan te .••••. D. Luí s Urzáiz y Cuest a ... • • •••• . '1' )'Orease . .•• .••• ..• •. .. Dirección de obras del cuartel de ¡ilan Francisco en febrero de 18!J4.
I rlem: .: . . .• : .• . . " ' .' ..... •..•. Ca.Pi~án: , .. ~... » ~dolf~ de! :~a,lle ~: P ércz 10Y11 del de illdelani· JJeó~ pro.ye.c~ar obras en ediíicio~ militares en ídem id.
Admí nlstracíón Mílftar .... •.•• Comisario de 2.• , . » E useb1o 1:elJClro Sánchea , • • . • • • zaciom.••••.. Santiago .••...•. . ... . Operaciones de concentrac ión de recl utas.
"Reg , Cuba llerfa de Gallc ía Primer ten iente ., .. »Manuel Esteve Heal. .. .. . . . . • • . .i'rIndrid Defensor de causa en el Consejo Sup remo.
Id em Otro , .. . .... . . . ... » Pedro Arca l Rodríguez 2. ~o iden¡ ¡tiantingo Conduciend o caudales.
Cuerpo Jurídico Teniente auditor .. . »Gerardo Blanco de la Vi ñu IOy I! de ldem•••. IOvierlo lfi~cal de causa en el Consejo Supremo.
Reg, Inf." Reserva de Lugo•. . . , Capit án •. •. ••. •... » Manuel I ns üu Santos .•.• ••.••.. HO"de Zonas milítares¡ILugO Ie 1.> d 1'1 . tCazadores de Talav era Primer teniente.... »Pedro G órn ez Medina . ••. • . ..••. 24 tic indemnizaciones. Zamo ra ••.• .. . .. • . . . . \ o ro e 1 iramien os.
Idem de Iteus .•• • •••.•..•• •..• Médico 1. o. . . . • • . • » Tos éHomero Herrera .•...... . . . 10 Y 11 de ídem •••• Orense. . • . ..•.• •.. ... \Reconocimiento de rec lutas.
Idem Capi tún .. . .. . .. . .. ».Tosé Ruíval Puente /24d id Wontevedm •· .. ···1
Idem Primer ten ien te.... » Rícardo Otero F ern éndez í e em /~d Olil1 (Recep ción do ídem .
Idem Sargento Bernardo Urrnbieta Lóp ez 122de [,l em [Idem )
· Re~. Infanter ía de Murcia Primer teniente ' D. Miguel N,:wal Pullarol , ! plomfi.a . • • •. • . . • . ... '/Prácti ca do diligencias en una sumaria .
Id em ..•.. . ..• . ..••••••• •. .. " Otro . . . . . . . .. . .. . . ) Doroteo Jiern ándes . • . . . • • • . • • •. 10 Y11 de rdom,. . •' Id em .• . . . . . • • . .. . . .. j
Cu erpo J uridico. .. • . . . . . . . . . .. Ten iente auditor. " ». Gerardo Blanco de la vine. . . . . . . IOrense IAsistencia á consejo de guerra.
Infantería Reserva deMonforte. Capitán .... . »Jorge Gómez Gonz ález ¡" d Z ,..\.: \.LUgo )
Zona reclutamiento de ídem Otro . . . . . . . . . . . . . . »Mateo Lumbrercs Gar cía.....•.• \ ·!ü o cm enu mS·/Idcm .• . • •..• .. " • . , . (
Adminis tración Militar , .. . Oficial 1. o , s F rnncísco Lamas P ull ¡,t ti . " \ Ccruñ s )Hacer efe ctivos libramientos.
.Idem Otro 2.° »Juan'H0dríguez Cané . . .• • • .• • . r ' e llldeDlmzwon es ·/l'ontevedm .
Infantería Reserva de Gij ón Capitán .. ... . ... .. »:Manuel Su árez de In Mata ¡HGde Zom 18ilito.res./Oviedo.. . . . .. . . .. .. . . .
B ón, Cazadores de la Habana Otro .. . .. .. .. .. .. . » Marcial Campora Via ) 'd " " \Lngo " .Ip . ' /' le re elutI(I.<)m .. , .• . .• •• . •••• . . . • •• . •,. P rimer te ni ente.. . . »Ramón Días Goma:.: .• • • • •••• • • • • \2; "Mbemnuanones· /l dt'_.ü •..•. • •. • ... .... j ' GC"llCW U ce reo n .as,
Idem : Otro .. . . . . . . . . . .. . r ~ovino Castro ·López \lO ¡'H de ldem /Gangas de Tineo •• ..•. /Como juez y secretar io en un a sumaria en los meses de febrero y
Id em ~ .. • Cabo .••• ••. j• ••• •• Fe hpe Grangel Pnstor 22deidelll Id em \ ma rzo de 189'!.
Ueg. Infanter ía. Reser.va Ooru ña. Capit án • . . • . . • . .•. D. Elías .T"ópez ¡ d !I' \Betanzos (c ondUCcióll de caudales.
Zona reclutamiento de Santiago. Otro .. .. .. .. . . . .. . ») Benito Cond án 1'..e1>m8 ,[.16 e Zonas m ltms·¡COrufía.... . . . .... .. . . .
AdministraciónMilitar Oficial 1.0 »LuiS:Martínl'ZAb r,110S ~· (OViedo . .• • • ••• • . ••.. . TI f t ' 1'1 ient
R 1 f t i de Murcí P . toní t . J t '1 tí P dil l P tI " acer e ec avos 1 rrarmen os.ego n an el' a e "u.urcla . ... .. nrner omen e . .. . » 11S o ",' al' nez ra 1 a . .... .. .. 4d '1 . . on ·ovel ra .
4.0 Bón , Art .n de Pl aza .•••••.. Otro . .. .. . . . .. . ... » H oracio Sanz del Negro •• ••.••• . 2 e InI omDlzaCloncs.' Oviedo ..• . . . • • • • • • • • •
Reg. Infanteria de Luzón . • • •. • ,Otro . . . . . . . . . . . . . . »Nivardo Lostra da. • • • • •• •• .•• •• /Lugo y Ferrol. • • .• .. . ¡Conducción de caudales.
Reserva de Compo~telu Capitá n ... .. .. .... » León ~ópezJ~a~rio ¡" ' (CO;'uña ¡. . , .
!-dero de P?.ntevedr~~ •• • • • • • • .• Otro. • . . • • . . . • . • • " »Fran~lscorUrbma Calzado (l lGdoZonas llIi]¡t ares )Po.~ltevedra ¡Hacer ofectIvos hbramlen tos.
Zona de GiJón •••••••••.•. •••. Otro .. . . . . . .. . . .. . ) P aulm o "\ega Aldudo , l0' ,odo .
Reg. Infan tería de Toledo. •• .•. Otro . . .. . . .. . . . . . . ). Blas Hermano Blanco . . • • •. • •• '1,. d . d , . ¡Sant iago .•.•.•.•. , Rece ci'i de rocluta s
. Idem Primer teniente.. ·.. » 1I1ar cos Lóllez de la F uente • . • • • • j" o ID emnJ 7.&C10nos . ¡ídem . • • • • • • • • .. . . . P 01 . •
,fteg: Infantería de Luzón Maestro armoro ••. • ~ E~uardo Arenal García ) \Ll~gO y ~anti. agQ " '!: ' Uovista de armmriento ('n 'sep tiembre de 1893.
Idem Otro . . •.• ••.••••• • El ml s010 ' ~ '2 d '1 Ll.go, 0 1ense y. Santra·
. . . c' eUlom.. . .. .. . <l' go .• ••. •• • • • . •. .. . . Ielem id . en onero de 1894.
Tdem Cabo . , ••.• •• ~ . •. . F ranc isco Ríos Sal r..zar • • • • • • • . • • • • ) Salltia¡¡>o de :Hubi os Secretario ele causa en idem id .
Zona de Orense Cavitán D, Federico Espelosin Su!ír ez Ha doZon&, milituleS . Orons0 Hacer efectivo li bramien to en julio de 1893.
"Cuerpo J u rídico Teniente aud ito r .. . » Gera rdo Blanco de la Viíia . .••.. 10 1'11 de .in~elllniza ·
. " ~jo~ ~s , . , . . • • . Santiago:: ••••• ••• : . . Asesor en cons ejo de guerra.
Reg. Infanterí a de Murcia PriI.:ler ten iente... . » Josó F ernández, y un individuo. 10,11 Y22 de i~Cln •• CarriL Diligencias corno juez y secretario .
Administración Militar ... ... •. Comisario guerra 2. a » Jo sé Itnrrioz Aulestia. . . • • , •. • .. Ifl 1 'd \Pontevcclra " Rovista de servicios adm inistrativos . .
Idem " Otro . ... . . .. .. ... . »Eusebio Teijeiro Sánchoz ~ ,e 1 em ¡San ti ago Idem de comisario y servicíos administra ti vos .
Id~ro .: •.•••. •••• ~ .•••••• . .••• OJ'ic!al 2.°....... . . ) Manu?l Padró~ E~criCh••. ••••••\ \· ~nmora. : Suhasta de caballerías de des echo.
Rcb • Infanteria de Burgos Capitán » AmellO DíllZGarndo .. . .. . .. . . . , 'i alllldol1d !
I dero Primer teni~mte.... D Desoro so Castro Rey 24 dcldel? " Idem • . .• .• . •. •.••. . . ¡l{ecepción de reclutas.
Idero Otro . . . .. . . . . .. . . . »Manuel López Rodríguez . .. . .... Huesra '" , }
Idem Otro . .. . . . .. .... . . » Elll'j(iue Gllt iél'l'f)z Abajo .. .. . . . . Fantofia le 1 . 1 t al Par ne (le Ariil ' t ría
1de01 Sargento .••••• ..• • Arturo AlmlUWlt Espada "122de [de31 .. . •. • . • iId em \ ,on( llCien t o arllUU1ien O • 11 , • , •
l llcm , Segundo teniente n. Arturo Ro!l1:ín Tl':tpnga 2' '¡e ioI CPI ,I Madrid .. • .. . •• .. . . .. ¡Cond uciendo reclutas .
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© Ministerio de Defensa
CircuZar. Excmo. Sr.: En vista de algunas dudas que
se han suscitado respecto al carácter retroactivo de la real
Iorden de 12 de marzo último (C. L. núm. 62), el Rey (queI Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
I de conformidad con lo dispu esto en el arto 4.0 de la reali orden de 27 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 334), ha te- .
! nido á bien resolver que , tanto la orden referida como lai de 29 de octubre de 1892 (C. L . nú m. 359), t ienen efecto
Iretreaet ívo para tcdos los jefes y oficiales que actualmente¡ se hallen en el mi smo empleo en que fueron suspensos y so-
1 liciten su aplicación dentro de los tres ó seis meses síguíen-l tes á la fecha de esta disposición, según los interesados sir-
¡ vieran, respectivamente, en la Península ó en Ultramar,i De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíente
~ y demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-I dríd 29 de mayo de 1894.
~
!Señor...
----~....Q...~--
LICE NCIAS
s.a SEOCIÓN'
f Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-¡ na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
1 el Consejo Supr emo de Guerra y Marína en 12 del corriente
1 mes, ha ten ido á bien conceder á la pensionista de esa plazaIDoña Josefa Rivero Garrido, los dos meses de licencia que ha. solicitado para la Peníns ula con objeto de atender al rest a-I bleoímiento de su salud; debiendo satísfac érs éle duran te el
¡ primer mes la pensión que tiene señalada , la cual no se le1 . ,
" abonará .durant e el segundo , con arreglo á lo dispuesto en
real orden de 20 de agosto do 1878.I De la propia ordeaIo digo oí. V. E . para su conocimíen-I to y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años.
1Madrid 29 de mayo de 1894.
1 LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
~ Señor Comandante general de ~Ielilla.ISeñor Presidente del con~.lO d. Gn.m y 1lI. iina.
lsp, 7.& SEOCIÓN
1 Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
I este Ministerio en 4 del actual, promovida por el primor te-
1
nJienétae ~el a~~a tde Caballleríatdell .~sdtrito de Fdi illi?il'la~1 Don
os uarea ~fi.GLl el·O, en a ac ua 1(19 en uso e rcenoia por
Ienfermo en Valladolid, en súplica de continu ar sus servi-cios en la Península; t eniendo en cuenta que el in teresado! no h a disfru tado prórroga á la licencia que por enfermo se
¡ le ooneedíó por real orden de 13 de noviembre último (DIA'
1l~IO O:i!'r.CIAL núm. 252), y que por el certificado de r eeono-I cimi ento facultativo que acompaña se acredita el mal e:-
¡ tado de su salud , el Rey (q . D. g.) , yen su nombre Ia Reí-
( na Regente del Reino , ha tenido á bien conceder al recu-¡n ante dos meses de prórroga á la r eferida licencia; y si en
i este tiempo no se restablece de BU enfermedad, entonces es-I ta rá en el caso de solicitar el regreso definitivo á la Pení n-
¡ sula.
~ Do real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
¡
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demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos añ os. Mn.-
drí d 29 de mayo de 18\34.
L ÓPEZ D OMÍNG1T'.l'Z
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejércit o,
Capi t án general de las Islas Filipinas, Inspector de la
Caja Gener al de Ultramar y Orde nador de pagos de
Guerra.
PAGAS DE TOCAS
s.a S¡¡¡OOWN
Excmo . ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, h a teni do á bien conceder á n.a Juliana de J:v!esa yAnto-
aio, viuda de la s segundas nupcias del teniente coronel, re -
tirado, D. Anton io J iméuez de Torres y Fajardo, las dos
pagas de tocas ¿ que t iene derecho por reglamento; cuyo
importe de 1.620 peset as, duplo de las 810 que de sueldo
de retiro disfrutaba al mes el causante, se abonará á la ín-
teresada por las caj as de esas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años . M¡I.-
drid 29 de mayo de 1894.
. L ÓPEZ D oMÍNGUEZ
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIO NES
6." SECarON
Excmo. Sr.~ El Rey(q. D. g.),yensunombrelaRei-
na Regente del Reino, conformándo se can lo expuesto por el
Conse jo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corri ente
mes , h a tenido á bien conceder á D." Pilar Mariño Macias,
viuda del comand ante de I nfantería D. Emilio Valverde
Alvarez, la pensión anual de 1.125 peseta s, que le correspon-
de segú n la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 728);
la cual pensión se abonará á la in teresada, mientr as perma-
nezca viu da, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
desde el 25 de enero úl ti mo, sigu iente día al del óbito del
cau sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E . muchos años . Ma-
drid 29 de mayo de 1894. .
L ÓPEZ D OMrnGUEZ
Señ or Comandante en J efe del primer Cuerpo de ej~rcito .
Señores Pre sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefa del séptimo CU61'P O de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Conse jo Supremo de Guerra y Marin a en 7 del corri en-
te mes, ha tenido á bien conceder á D. a María Cruz Vilel1a
y Miranda, via da del capitán de Infantería D. JOEé Valle de
la Hoz, la pensi ón anual de 375 pesetas , con el aumento de
un tercio de dicha suma. ó sean 125 pesetas al año, á que
tiene derecho como comprendida en el reglamento del Mon-
tepío militar y ley de·presupuestos de Cuba de 1885 (Colee-
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ción lcgislatiL·[t núm. 295),Yreales órdenes de 18 de diciembre
de 1879 y 23 do septiembre de 18\)1. La referida pensión se
abonará ft. la interesada, mient ras per manezca viuda, por la
Delegaci ón de H aoienda de la provincia de H uesea, y la bo-
ni ficación por las cajas de dicha isla, ambos beneficios á
partir del 14 de mayo de 18D2, siguiente día al del óbit o del
causante. .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Se ñor Comandante en Jefedel quinto Cuerpo, de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lUai'ina
y Capitán general de la Isla de Gl'1ba.
Excmo. 81'.: El Rey (g. D. g.), Y 011 su nombre la Rai ·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Sup remo de Guerra y Marina . en 12 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á Elía s Caba Lázaro, pa-
dre de F lorentino, sold ado que íu é de la Penín sula , la pen-
sión anual de 137 pesetas , que le corresponde con arreglo
al decreto de las Cortes de 28 do octubre de 1811; la cual
se abonará al interesado, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Cuenca, á partir del 13 de octu-
bre de 1892, fecha de la solicitud pidiendo el ben eficio, con
arreglo á la real orden de 10 de di ciembre de 1880 (D. O. nü -
mero 277) .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocím íento y
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1894.
L ÓPEZ DOMfKGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuervo da ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1'l'!arina.
... -
REC03IPENSAS
Excmo . Sr.: Accediendo á lo propuesto pOI' V. E. á
este Ministerio en su comunicación fecha 5 del actual , el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen te del Rein o,
por resolución de 23 del corriente, ha te nido á bien conce-
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, al teniente coronel de Infantería, auxiliar de los
som aten es armados de Cataluña, D. Juan Pujol y Viné, como
recompensa por los extraordinarios servicios qu e ha pre sta-
do en el cargo que desempeña, y en especial p~r el que
lle vó á cabo con la captura de dos malhech ores autores de
varias estafas , y, últimamente , de uno de gran consid era-
cíón, Separadamente , y por 01 auxilio que prestaron á di-
cho jefe en el mencion ado servicio , S. M. se ha servido con-
ceder in cruz do plata de la misma Orden, y con igual distin-
tivo, á los mozos de escuadra Tomás Oliva, Isidro Mitjavila y
Juan Bertrán. ,.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
dri d 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGiJEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo· de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la obra ti tulada S 'ociones de
fortificación de campaña, escrita por el pr imer teniente del
14. 0 regimiento Montado de Artillería D. Fern ando Rniz Fe-
duehy, la cual remitió V. E . á esta Ministerio en 27 de
enero del año actu al; y de acuerdo con lo ínformudo por la
J unt a Consultiva de Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino , por resolución de 23 del
act ual , ha tenido á bien conceder al expresado oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar, con distin tivo
blanco, como recom pensa por e~ amor al estudio que aqu é-
Ha representa, y por considerarle comprendido en el art o23
y caso 4.0 del 18 deÍ vigente reglamento.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 29de mayo de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército ,
B,eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
lDxcmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en su comunicación de 10 de marzo último,
y tomand o en consideración lo manifestado por el coman-
dante en jefe del segundo Cuerpo de ejército en 28 de abril
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nom bre de
su August o Hijo el Rey (q . D. g.) , por resolución de 23 del
actual, h a t enido á bie n conceder la cruz de pr imera clase
del Mérito Militar, con distintivo blanco, al primer ten iente
de la Comandancia de Cádiz del instituto á cargo de V. E.
D. Francisco Quevedo y Obregón, eomo recompensa por loa
especiales servicios que prestó con motivo del descubrí-
miento y captura de los autores de las heridas gravee ínferi-
das á. un cabo y á nn carabinero la noche del 24 de dicíem-
bre anterior en la muralla del Sur de la Ciudad de Oádiz.
Separadamente,' y por igual concepto, S. M. se ha servid o
otorgar mención honorífica al oapítan de Infantería, juez íns -
tructor de la sumaria que se instruyó con aquel motivo, Don
Juan Millán y Guillén, y la cruz de plata de la expresada Or-
den del Mérito Mili tar, con el cit ado distintivo, al sargen to
Manuel Atalaya Herrera y cabos D. José Cordón Pecci y Ramón
IYIateo Camañes, t odos de la Comandancia de la Guardia Civil
de aquella provincia.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de mayo de 1894.
LÓP EZ DOlirfNGUE2
SéÍlOl' Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
-.-,
1y demás s íectos. Dios guarde á V. E . muchos años. MI!.'
I dr íd 29 ele mayo de 1894. ,I LóPEZ D OMÍNGUEZ
¡ Beñor Comandante en Jefe.del cuarto Cuerpo de fljércit~ .
Se ñor Ordenador ele pagos de Guerra..
n,a SEOOIÓ1~
. Excmo. Sr.: En virt ud ele lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 189~ (O. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capit án del Parque de Artilleria de Mahón
D. Antonio Perrer y Ferrer, la Reina Regenta del Reino, en
Inombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido! resolver que pase á situ ación de reemplazo, con residencia
I en Mahón (Balear es), por el plazo mínimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de mayo de 1?94.
L ÓPEZ D m ÚNGl JEZ
Señor Capitán general de las i slas, Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..~
HETIROS
6.1\ SECOIÓN
E xcmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. 91evÓ
á este Ministerio con fecha 1. 0 dol act ual , la Reina Regente
del Reino, en nom bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.),
se ha servido disponer que el primer teniente de ese ínstí-
tnto D. Pedro Gómaz Galíndez, cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia del Sur á que pertenece, y pase
á situación de retirado con residencia en esta corte ; resol-
viendo, al propio tiempo, qu e desde 1.0 de junio pr óximo
venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de CIa·
ses Pasivaa, el haber provi sional de 168'75 pesetas meno
anales , ínterin se determina el definitivo-que le corresponda,
pre vio informe del Consejo Supremo de Guerra y MlU"ina.
De real orden lo digo ' á V. E. para su oonocímiento y
tinos consiguientes. Dios guard e á V. E. muchos años.
Madrid>29 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OJI.IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Gaerra y Mal'ina,
.Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéroítj) y Or-
den ador de pagos de Guerra.
REEUPLA ZO s.a. SECCION
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
lJ,xcmo. Sr.: En vista do la instancia que V. E. cursó Consejo Supremo de Guerr a y Marina, en 16 del mes actual,
nGato Ministerio, con fecha 11 del actual , promovida por el seha servido confirmar, en defii1it~va, el seflalam~.~n~o pro-
primer teniente del regimiento Lanceros del Príncipe, lJ.o de vísional de haber pasivo que se hizo al maestro armero de
Caballería, D. Vicente Arana Milá, en súplica de que se le primera clase del segundo regimiento Montado de Artillería
conceda el pase á situación de reemplazo, con residencia en D. Gabriel Valdés González, al coneedérsele el ret iro para
Barcelona , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen - est~ corte, según real orden de 9 de abril último (D. O. nú-
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, con arre- mero 78); asígnéudole los 90 céntimos del sueldo de su
glo á lo que preceptúa la real orden oircularde 18. de enero , -empleo.. úsean 112'~0 .pesetas IU~ns\Jal~s, "q~e porS~B ~ñog
de 1-892 (C. L.' núm. 25). , ' de servíelos le corresponden, . ' ,, ' . ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoclmíento D~ real or~en. lo digo á 'V. E. para su oón"ÓcÍn}~e~tQ y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JUn.-
Madritl. 29 de mayo de 1894. drid .29 de mayo de 1894.
LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\o!al'ina.
.... --
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del corriente mes, promovida por el
primer teniente de Artillaría D. Rafael Carranza Garrido, en
súplica de que por :la Caja General de Ultramar se le abe-
ne el sueldo de capitán durante el tiempo que ha disfruta-
do licencia por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los
deseos del recurrente, por ser el mayor sueldo que disfruta
en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DOiYIfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
ll.a SECOION
E:K:cmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó {t
este Ministerio, en 9 de abril último, promovida por el ca-
pitán da Artillería que presta sus servicios en ese distrito
D. Manuel de Tapia Ruano y Oísneros, en solicitud de gratífi-
caeión de efectividad de 12 años, el' Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, con arreglo á lo que previene la
real orden de 25 de septiembre de 1891 (C. L. núm. 357),
por no contar aún el interesado aquel número de años en
su actual empleo, dentro de la escala de su arma, una vez
que los 18 años de efectividad que disfruta en el mismo, es
acumulando el tiempo servido en Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de mayo de 1894.
LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Seftor Capitán general de la Isla de Cuba.
VUEUfAS AL SERVICIO
a.a SEcorON
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida por el es-
cribiente mayor del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
licenciado absoluto, D. Joaquín de Llano y Pnig', en solicitud
de volver al servicio con destino á la situación de supernu-
merario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á esta
petición, por carecer el interesado de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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LóPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y.DISPOSICIONES
da la. Subseoretaría. y Seooiones de G/;jie Uini.stM'io
y as ls,a DireooioD.@l)! genera.les
DOCUMENTACI()N
Circular. El examen de Ia documentación periódica re-
cibida desde que S8 publicó la circular de 13 de junio ele
1893 (C. L. núm. 210), aconseja la modificación de al-
gunos puntos contenidos en aquella circular, y la aclara-
ción de otros que quedaron algo indefinidos.
No Ee creerán los Parques obligados á remitir toda la
~ documentación de una vez; el estado núm. 12 debe Ira-
lll~rse en ~esta n:eccÍón antes del, día 5 de cada mes; los
. numeros a, 6, 10 Y11, antes del día 10; y los restantes ten-
drán de plazo los veinte primeros días,
Los Parques de ;l\:Iadrid, Granada, Valencia, Zaragoza,
Burgos, Vitoria, Valladolid 5' Maestranza no rendirán los
estados nüma. 1 y 2; los pocos objetos que hasta ahora figu-
raban en ellos tendrán lugar más apropiado en la relación
núm. 8. Los referidos establecimientos y las plazas fuertes
que tienen baterías de salidas, declaradas tales por la Junta
mixta de armamento, son los únicos que deben remitir los
estados núms. 5 y 6.i Los Parques de Madrid, Barcelona y Segovia, y la Es-
¡ cuela Central de Tiro, /3ección (le 1J!Iadj'ül, deberán remitir el
i estado núm. 7.
Los estados núms, 1 y 2, vienen, con muy cortas excep-
ciones, bien redactados en lo que respecta á existencias: no
así en. la parte del pedido que cada Parque hace en dís-
tinta forma, por no haberse dado formulario. Algunos ha-
cen el pedido por separado para cada clase de piezas, pro,
eedímiento cómodo, pero confuso; porque en ciertos objetos,
por ejemplo, estopines, se reproducen en varias partidas dí-
ferentes. El Parque de Santoña hace el pedido en forma de
relación, empezando por municiones, siguiendo los juegos
de armas y terminando con las piezas sueltas; dos columnas
á la derecha sirven para anotar las cantidades la una, y la
l otra para expresar si el pedido es de primera vez ó repeti-
ción de otros; en lo sucesivo, todos se redactarán en esta
forma. Los pedidos de pólvora, espoletas y estopines deben
hacerse al respaldo de los estados núms. 1 y 2, 'según pre-
viene la circular al principio citada; yen el. núm. 4, sólo
debe anotarse la pólvora y estopines que se necesitan para
salvas, minas, fuego simulado, etc.
El estado nüms. 5 y 6 es el lugar donde debo aparecer
el pedido de las piezas sueltas que se necesiten para las re-
composiciones del material do campaña. El número y clase
de estas piezas que, á.prevención, deben tener los parques,
queda al buen juicio de los directores, según lo que la prác-
tica aconseje.
En el estado núm. 9 se omite, generalmente, llenar la
casilla de observaciones con las noticias que pueden dar luz
sobre las causas de estar el servicio íncumplímsntado.¡ El estado núm. 13, que sólo deben rendir las plazas
I fuertes, debe expresar con toda claridad las piezas y mono
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taj es que será n de perentoria necesidad. en el afio próximo ,
por tener los emplazamientos dispuestos ó próxi mos ¿, ter-
minar se; de ello depende el que las labores de las Iá br íoas
guarden harmonía con la s necesidades de las plazas .
Recomiendo de nuevo el empleo de In. nomenclatura ofi-
cial, pues la empleada dej a bastante que desear y es orige n
de reiteradas preguntas y causa de transpor tes inútiles.
En todo pedido se expresará si se hace por primera
vez ó es repetición de otros anteriores . Esto es de impor-
tancia, pues la omisión de esta noticia ha dado lugar á la
construcci ón de objetos por duplicado . A no ser en casos
muy urgentes, se ovi tará h acer pedidos por separad o de la
docum entación, y cuando se hagan se reproducirán en los
próximos estados si no están servidos todavía. Deben repro-
ducirse los pedidos, no hasta que se reciban los objetos
como se prevenía en la citada circular del año próximo pa-
sado, sino hasta que se reciba la orden de remisión de ellos.
De suerte , que los objetos pendientes de transporte, no re-
cibidos por consiguien te, no deben figurar entre la s existen-
cías, pero deben tenerse en cuenta para disminuir el pedido
en otro tanto . Es inú til que se pidan proyectiles ni j uegos
de armas para las piezas lisas de bronco, ni so h an de cons-
truir ni merecen los gestos do transporte . Destinadas casi
exclusivamente para salvas, sólo procedo que se pidan las
cureñas indispensables, después de haber echado mano de
las de esqueleto; y algún escobillón ó at acador cuand o no
pued an utilizarse los de las piezas rayadas de calibre apro-
ximado.
En resume n, en los estados debe expresarse no tan sólo
las existencias de los parques, sin o sus necesidades; los pe-
didos que en ellos se formul an sirven do base pura las ór-
denes de construcción á las fabricas y ulteriormente para
las ele transporte.
En lo sucesivo los estados n úms, 8, 11 Y17 volverán lt
remitirse en las épocas prevenidas por la Circular de 13 de
junio do 1893 (C. L . núm. 210).
Las dos secciones de la Escuela Central de 'I'iro remiti-
rán, en 1.° de julio y 1.0 de enero de cada año, los estados
del núm. 1 [11 11, ambos inclu sive.
1'iIudrid 30 de mayo de 1894.
El Jefe (le la sooeí én ,
Eduanlo Veí·des
Señores Directores de los Parques de Artillería, Fábricas y
Beocíones de la Escuela de Tiro..
LICENCIAS
9,a SEOCIÓN
En vista de la In st ancía promovida por el alumno de
esa academia D. Alfonso ele la I'lIotta y Porto, solici t an do un
mes de licencia por enfermo para Lugo, y del certificado
médico que la acompaña, he tenido por conveniente acce-
der a lo que el interesado solicita .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de mayo
de 1894.
El Jefe de la Sección ,
Angel AZlla<r
Señor Director de la Academia de Ingenieros,
Señores Coman da ntes en J efe del quinto y sépllimo Cuerpos
de ejército. <
1'10 OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El dia 4 del entrante dan t p?'lncil;io]JO?' esta Enspec(}Íón el pago de asignaciones deseñore« j ef es, oficiales l/ tt·opa de los c1ist?-itos milita?·es de
Ultramar, en los cUas qul:' á continuación se exlwesan, Y de m/(l- á CU((tl'O de la tarde, debienclo los perceptores p'i·esentar la céclttlapersonal ,
Mes de mayo do 1894
G
'1
4
5
DíAS LETRAS~l MESE S
--~~-----I
J , ~ P. Q. R. S. T. U. V. Z.
( < A. B. C. D. E. F. G. H .
~ jun io. . . • • . •. • •• • •• • •• • •• •• . • • . ) s: Or 1. J. L . LL. ~J. . N . •\ Incidencias.I ¡
Madrid 29 de m ayo de 1894.-El General .Inspector, G1lt i él "'i"et Oáma¡'a.
D-.tPl'tENTA Y LITOC+RAldA DEL DEPÓSITO DE r.A aTIEaE.4.
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